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Праця – це доцільна, свідома, організована діяльність людей, спрямована на створення матеріальних і духовних благ, необхідних для задоволення суспільних і особистих потреб людей. Процес праці містить три основні моменти: доцільну діяльність людини, тобто власне працю; предмет праці, на який спрямована праця; засоби праці, з допомогою яких людина впливає на предмет праці.
	Зміст і характер праці тісно взаємозв’язані. Вони взаємообумовлюють один одного і змінюються під впливом розвитку продуктивних сил і суспільних відносин. Отже, предметом дисципліни “Економіка праці та соціально-трудові відносини” є праця, взаємовідносини між людьми в процесі трудової діяльності, розвиток і використання трудового і творчого потенціалу працівників, підвищення ефективності і дохідності праці та рівня її оплати.
	Мета дисципліни полягає у формуванні у студентів системи теоретичних і практичних знань з питань регулювання соціально-трудових відносин, оплати праці, стимулювання оптимального використання ресурсів і підвищення продуктивності, ефективності праці, планування праці.
	Завдання дисципліни:
-	висвітлення теоретичних аспектів сучасних проблем економіки праці;
-	формування у студентів практичних навичок і вмінь до управління працею;
-	розвиток здібностей до науково-дослідної роботи, самостійності і відповідальності у роботі;




1. ВКАЗІВКИ ДЛЯ ВИКОНАННЯ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ

1.1.Ефективність використання робочого місця
Важливим елементом організації праці на підприємстві є організація робочих місць з метою створення на кожному з них необхідних умов для високопродуктивної і високоякісної праці при якомога менших фізичних зусиллях і мінімальному нервовому напруженні працівника.
Робоче місце — це первинна ланка виробництва, зона прикладання праці одного або кількох виконавців, визначена на підставі трудових та інших діючих норм і оснащена необхідними засобами для трудової діяльності. 

Задача 1.




1	Річний плановий ефективний фонд робочого часу устаткування	Тп	Маш-годин	4368
2	Річний фактичний  фонд робочого часу  устаткування	Тф	Маш-годин	3998
3	Фактичний обсяг запасних частин, які виготовлено за одиницю робочого часу	Оф	Штук-година	   15
4	Встановлена норма виробітку запасних частин за той же період (за потужністю) 	Нвир	Штук	   18
5 	Трудомісткість виготовлення річного випуску  запасних частин на устаткуванні	Тв	Нормо-година	252000
6	Річний фонд часу (всього устаткування, що встановлено)	Фог	Маш-годин	262080
7	Фактично відпрацьована кількість машино--змін за добу	Чмз	Маш-змін	60
8	Загальна кількість верстатів  	n 	Шт.	30
9	Планова річна трудомісткість випуску запасних частин на робочому місці  	Тп	Нормо-година	4400
10	Сумарна прийнята до оплати трудомісткість з урахуванням  річної програми, що закріплена за робочим місцем	Тпр	Нормо-година	4500
                                                                                            Продов.табл.1

1	2	3	4	5
11	Сумарна розрахункова трудомісткість з урахуванням  річної програми, що закріплена за робочими місцями номенклатури виробів	 Тг	Нормо-година	132000
12	Сумарна прийнята до оплати трудомісткість з урахуванням  річної програми, що закріп-лена за робочими місцями і номенклатурою виробів	 Тпр	Нормо-година	135000
13	Річний фактичний фонд відпрацьованогочасу	Фф	Година	120000
14	Номінальний річний  фонд  робочого часу	Фн	Година	2184
15	Коефіцієнт виконання норми виробітку	Квн		1,1


Визначити організаційний рівень робочого місця при двозмінному режимі роботи за такими показниками:

1. Ефективність використання робочого місця :
         а) рівень використання устаткування за часом ( К1 ) ;
        б) рівень використання устаткування за продуктивністю ( К2);
        в) коефіцієнт завантаження устаткування (К3);
        г) коефіцієнт змінності роботи устаткування (К4);
        д) коефіцієнт зайнятості робітника продуктивною працею (К5).
2. Зайнятість робітника продуктивною працею - коефіцієнт зайнятості робітника (Кз).
3. Розрахункова чисельність робітників :
       а) за розрахунковою трудомісткістю ( Чр ) ;
       б) за прийнятою до оплати трудомісткістю ( Чпр ) ;
         в) за відпрацьованим часом (Чвч ).

Методичні вказівки щодо  визначення  організаційного рівня робочого місця :
1. Визначають рівень використання устаткування за часом  :
 К1  = Тф / Тп.

2. Визначають рівень використання устаткування за продуктивністю :
К2 = Оф / Н вир.
3. Визначають коефіцієнт завантаження устаткування :
Кз = Тв / Ф ог.
4.Визначають коефіцієнт змінності роботи устаткування :
К4 = Ч мсз/ n .
5. Визначають коефіцієнт зайнятості робітника продуктивною працею :
К5 = Тп / Тпр.
6.Визначають чисельність робітників за розрахунковою трудомісткістю :
Чр = Тг / Ф н.
7. Визначають  розрахункову чисельність робітників за прийнятою до оплати трудомісткістю :
Ч пр = Тпр / Фн * Квн.
8. Визначають  розрахункову чисельність робітників за  відпрацьованим часом:




1.2. Вивчення робочого часу
	
Методичні вказівки
1) Зайві витрати робочого часу визначають при порівнянні фактичного балансу робочого часу з нормативним.
2) Розрахунок коефіцієнтів для аналізу робочого часу:
-Коефіцієнт використання робочого  часу  (Кврч)
К врч =Тпз+Топ+Тоб+Твоп(н)  : Т зм *100,
де   Тпз - час підготовчо-завершальної роботи, хв.
       Топ - час оперативної роботи , хв. 
       Тоб - час обслуговування робочого місця  , хв.
Твоп (н) - час на відпочинок та особисті потреби ,нормативний хв.
       Тзм  - загальна тривалість змінного часу, хв.;

-коефіцієнт втрат часу з технічних причин:
К  пнт = ( Тпнт : Тзм ) * 100,
                          де Тпнт- час втрат з організаційно-технічних причин, хв.;
-коефіцієнт втрат робочого часу з вини робітників:
Кпнд = ( Тпнд + (Тотл (ф) – Тотл (н)) : Тзм * 100,
        де Тпнд – втрати часу через порушення трудової  дисципліни, хв;
             Твоп(ф) і Твоп(н) – відповідно, фактичні й нормативні витрати                 часу на відпочинок і особисті потреби, хв.

3)Можливий приріст продуктивності праці (Ппт(1)) при усуненні прямих втрат робочого часу: 
Ппт(1) = ( Тпнт + Тпнд + (Твоп (ф) – Твоп (н) ) : Топ (ф) * 100,
де Топ (ф) – фактичні витрати оперативного часу, хв.

4)Максимально можливе підвищення продуктивності праці (Ппт(2))  при повному усуненні втрат:
Ппт(2) =( Т оп (н) - Т оп (ф) ) :  Т оп (ф) * 100,
де Т оп (н) – нормативні витрати оперативного часу, хв.
 
Задача 2
Опрацюйте дані фотографії робочого дня, проведеної методом безпосередніх замірів  (табл. 1.).  Визначте можливе ущільнення робочого дня при скороченні усіх втрат на 50%; складіть нормативний баланс робочого часу за умовою, що Тпз-5% від Тзм., Тоб-4% від Топ; Твоп-5% від Топ.
Необхідно порівняти фактичний баланс робочого часу з нормативним. Розрахувати показники, що характеризують фактичне використання робочого часу, і визначити можливе ущільнення робочого дня за умови ліквідиції втрат робочого часу на 40%. 
Задача 3
Робітник за зміну виготовив 60 деталей. За даними табл.  1
необхідно визначити:
1. Кількість деталей, які виготовить робітник за умови повної ліквідації втрат робочого часу.
2. Запропонувати заходи щодо покращення використання робочого часу.
Таблиця  2 -Дані фотографії робочого дня 
№ з/рподії	Що спостерігалось	Поточний час	Тривалість	Індекс
1	Початок роботи 	16-00		



















21	Перерва на особисті потреби	21--21		
22	Обробка деталей	22--37		
23	Простій через відсутність електроенергії	22--51		
24	Обробка деталей	23--28		
25	Зняття інструменту, прибирання робочого місця	23--46		
26	Закінчення роботи	24--00		
Задача 4
Використовуючи дані табл.2, складіть фактичний баланс робочого часу за кожним з варіантів.

Задача 5
Використовуючи дані табл. 2, з урахуванням нормативних значень: Тоб-5% від Топ, Твоп-6% від Топ, Тпз-7% від Тзм, визначіть можливе ущільнення робочого дня за кожним з варіантів. 
Таблиця 3 - Дані фотографії робочого дня 
№ з/рподії	Що спостерігалось	Поточний час			















15	Здавання деталей представнику ВТК	19--46	19--50	19--45	19--50
16	Отримання від майстра нового завдання 	19--58	19--54	19--56	19--58














 	На підставі даних табл. 3, побудувати баланс робочого часу в людино-днях.  Визначити: 
1)	календарний, номінальний і ефективний фонд робочого часу; 
2)	коефіцієнт їх використання; 
3)	структуру номінального робочого часу.









Інші неявки, що дозволені законом	500
Неявки з дозволу адміністрації	700
Прогули	50
Вихідні та святкові дні	14000
                                      
Задача 7
 	На підприємстві в першому півріччі (182 календарних дні) робітниками відпрацьовано 26000 люд-днів або 205400 люд.-год. Неявки на роботу за півріччя склали, люд.-днів: чергові відпустки - 2000; відпустки на навчання – 25; відпустки по пологах – 600; відпустки за хворобою – 900; неявки,  дозволені законом – 200; неявки з дозволу адміністрації – 300; прогули – 25. У першому півріччі було 26 вихідних і 5 святкових днів, що склало 6200 люд.-днів. Середня тривалість робочого дня – 8 год. Розробити баланс робочого часу в люд.-днях та  люд.- год.
Визначити: 
1)	календарний, номінальний та ефективний фонди робочого часу;
2)	коефіцієнти їх використання; 
3)	середньооблікову чисельність робітників;
4)	чисельність робітників, які дійсно працюють у першому півріччі;
5)	коефіцієнт використання робочого дня.

                                                Задача 8
Календарний фонд в плановому році склав 365 днів; кількість вихідних днів - 102; святкових днів, які не співпадають з вихідними - 3. Середній термін чергових та додаткових відпусток у розрахунку на одного робітника складає за умов 5-денного робочого тижня  24 дні; середній термін відпусток по навчанню - 2.9 днів; неприбуття у зв'язку з виконанням державних обов'язків – 0.2, через хворобу - 5.6, у зв'язку з пологами та вагітністю - 3.3.
Визначити номінальний і ефективний фонд робочого часу одного робітника в днях.

Задача 9
У 1 кварталі звітного року робітники водопровідно-каналізаційного підприємства відпрацювали 66400 люд.-днів, або 491360 люд.-год., у тому числі 1500 люд-год. понадурочно на ремонтній дільниці. Цілодобові простої склали 200 люд-днів, неявки на роботу – 9400 люд-днів, святкові й вихідні дні -15000 люд-днів. Тривалість робочого дня у 70% робітників – 8 год, в інших – 7 год. У кварталі 91 календарний день, 13 вихідних і 2 святкових дні.
Визначити : 
1)	середньооблікову і середньонаявну чисельність робітників; 
2)	коефіцієнт використання середньооблікової чисельності робітників; 
3)	коефіцієнт використання робочого дня; 
4)	коефіцієнт використання робочого часу за квартал.
Задача 10
За II квартал звітного року відпрацьовано 66,4 тис. люд.-днів. Усього неявок на роботу було 9,4 тис. люд.-днів, календарних днів у кварталі – 91, вихідних і святкових – 16. Відпрацьовано 511,28 тис. люд.- годин, у тому числі 1 тис. люд.-годин надурочно. Середня встановлена тривалість робочого дня – 7,9 год.
Визначити: 
1)	середню фактичну тривалість робочого дня; 
2)	коефіцієнти використання робочого дня з обліком і без обліку понаднормових годин роботи; 
3)	коефіцієнт використання робочого часу за квартал; 
4)	інтегральний (загальний) коефіцієнт використання робочого часу; 
5) коефіцієнт використання середньооблікової чисельності робітників.
                                                   
Задача 11
Ефективний фонд робочого часу в базисному році склав 539,29 тис. чол.-днів, фактично відпрацьовано 502 тис. люд.-днів. За цей рік вихідні й святкові дні склали 118 тис.люд.-днів, неявки у зв'язку з черговими відпустками – 35,4 тис., через  хворобу – 16,3 тис. і з усіх інших причин – 20,9 тис. люд.-днів.
У звітному році відпрацьовано 532 тис.люд.-днів, цілоденні простої склали 1 тис.люд.-днів, святкові й вихідні дні – 120 тис.люд.-днів, неявки з усіх причин – 77тис.люд.-днів, у тому числі у зв'язку з черговими відпустками – 36 тис.люд.-днів.
Побудувати баланс робочого часу в людино-днях для базисного року.
Визначити: 
1)	календарний, номінальний і ефективний фонди робочого часу; 
2)	коефіцієнт використання календарного, номінального і ефективного фонду робочого часу.

Задача 12
На підприємстві використання робочого часу за звітний рік характеризується наступними даними: фактично відпрацьовано 53,2 тис.люд.-днів, або 414,96 тис. люд.-год, цілоденні простої склали 1 тис.люд.-днів, а всі неявки – 19,7 тис.люд.-днів. За планом на рік підприємству був установлений 271 робочий день при середній його тривалості 7,9 год.
Визначити: 
1)	використання робочого дня і робочого року; 
2)	використання робочого часу за кількістю годин роботи на одного робітника. Отримані результати проаналізувати.

Задача 13
У другому півріччі звітного року на підприємстві відпрацьовано 272 тис.люд.-днів. Середня фактична тривалість робочого дня без обліку понаднормових годин роботи склала 7,8 год., понадурочно відпрацьовано за перше півріччя 4 тис.люд.-год. Цілоденні простої за друге півріччя склали 400 люд.-днів, а внутрізмінні – 900 люд.-годин.
Визначити: 
1)	відсоток понаднормових робіт; 
2)	цілоденних і внутрішньозмінних простоїв за весь відпрацьований час. Отримані результати проаналізувати.

Задача 14.
Середньооблікова чисельність робітників  підприємства за звітний період склала 13 тис. чол. Ними відпрацьовано за рік 3380 тис.люд.-днів, чи 26702 тис. люд.-год. Середня фактична тривалість робочого дня без обліку понаднормових годин дорівнює 7,7 год.
Визначити: 
1)	середнє число днів і годин роботи на одного облікового працівника; 
2)	середню фактичну тривалість робочого дня з обліком понад визначені години роботи; 
3)	кількість людино-годин понаднормових робіт.

Задача 15
У січні на підприємстві працювали 3 тис. осіб із встановленою тривалістю робочого дня 7,9 год. і 7 тис. осіб з установленою тривалістю робочого дня 6,9 год. Коефіцієнт використання робочого дня склав 95%.
Визначити: фактичну тривалість робочого дня в січні. Проаналізувати отримані результати.

Задача 16
Визначити можливе підвищення продуктивності праці ремонтника ВАРЗ за рахунок усунення втрат, що залежать і не залежать від нього. 
         Втрати робочого часу з організаційних причин Торг = 60 хв; непродуктивна робота Тпнт  = 16 хв; Тпз = 30 хв; Топ = 319 хв; Тоб = 15 хв; Твоп(н) = 10 хв.; Твоп(ф) = 15хв; технічне обслуговування Ттех = 25хв.

Задача 17
За даними фотографії рабочого дня ремонтника тролейбусного депо встановлений наступний баланс робочого часу, хв: Тпз = 21; Топ = 296; Твоп = 34; Тоб = 13; Тпнт + Тпнд = 86; Ттех = 6.
Продуктивність робітника за зміну склала 86 %.
Визначити відсоток виконання змінного завдання при усуненні втрат робочого часу, що залежать від робітника, і нерегламентованого відпочинку при Твоп(н) = 16 хв/зміну.

Задача 18
 	На підставі фотографії робочого часу час на відпочинок і особисті потреби – 30 хв.; простої з організаційних причин – 39; запізнення і передчасний відхід з роботи – 19. Усього-539 хв. 
Визначити максимально можливе підвищення продуктивності праці при усуненні усіх втрат і непродуктивних витрат робочого часу за умови:  норматива Тпз = 20 хв/зміну.

Задача 19 
Визначити коефіцієнт використання робочого часу і можливе підвищення продуктивності праці ремонтника за умови скорочення втрат робочого часу на 40%.
Вихідні дані: Тпз-19хв.; Топ-375хв.; Тоб-12хв.; Тпнт-27хв.; Тпнд-15хв.; Твоп(н)-28хв.; Твоп(ф)-37.

Задача 20
Визначити коефіцієнт використання робочого часу і можливе підвищення продуктивності праці ремонтника за умови скорочення втрат робочого часу на 40%. Т зм = 8 год.
Таблиця 5 -Вихідні дані для розрахунків
Найменування показників                     	Індекси	Час,хв.
Підготовчо-заключний час    	Тпз  	19
Оперативний час  	Топ	375
Час обслуговування робочого місця 	Тоб	12
Перерви у зв'язку з організаційними потребами 	Тпнт	27
Перерви у зв'язку з порушенням трудової дисципліни 	Тпнд	15
Час перерв на відпочинок і особисті потреби 	Твоп(н)Твоп(ф)	2837

Задача 21.
	У результаті фотографії робочого дня кожним робітником на очікування роботи в середньому витрачається 2 хв. у зміну.
Слід визначити:
	1) втрати робочого часу одного робітника за рік при середній кількості робочих днів на місяць – 22,5 днів;
	2) втрати робочого часу  за рік для 22 членів бригади;
	3) економію в грошовому вираженні, якщо годинна тарифна ставка дорівнює 0,95 грн.;
	4) зростання продуктивності праці на одному робочому місці при восьми годинному робочому дні. 

1.3. Формування і планування чисельності робітників підприємства
При плануванні використання робочого часу та трудових ресурсів розраховують:  чисельність основних і допоміжних робітників; чисельність спеціалістів, службовців та інших категорій працівників.
Аналізують: чисельність, структуру, професійно-кваліфікаційний склад та рух кадрів, використання робочого часу.
Методичні вказівки
1.	Середньооблікову кількість працівників (Чс) визначають за формулою
Чс = (Чя*Тод  + Н) / Тод,
де Чя –   явочна кількість  працівників; 
     Тод  -  кількість відпрацьованих днів;
      Н –    кількість неявок. 
2.	Розраховують : 
         -коефіцієнт використання облікового складу:
Ксп = Чя / Чсп;
          -коефіцієнт використання особового складу
Кя = Чф / Чя ;
           -коефіцієнт обороту робочої сили по прийому
Кпр = Чпр / Чсп,
                        де -  Чпр кількість прийнятих на роботу в даному періоді;
          -коефіцієнт обороту робочої сили по вибуттю
Ку = Чвб / Чсп,
                 де Чвб – кількість працівників, які вибули за даний період;
           -коефіцієнт плинності
Кт = Чт / Чсп,
                         де – Чт – кількість звільнених за власним бажанням.
Задача 22
 У наслідок упровадження заходів щодо облаштування всіх допоміжних служб устаткуванням відбулося полегшення ремонтних робіт. 
Таблиця  6 - Вихідні дані для розрахунків
№ п.п.	Найменування	Одиниця виміру	Кількість
1.	Середньооблікова чисельність ремонтних робочих основного виробництва – всього:в тому числі: слюсарів-ремонтників електромонтерів-ремонтників	чол.--	1429547
2.	Втрати часу за зміну одним робітником:до введення заходупісля введення заходу	хв.%хв.%	459.4204.2
3.	Середньорічний фонд заробітної плати одного робітника	грн.	3620
4.	Відрахування на соціальне страхування	%	38
5.	Річний фонд робочого часу	днів	223,5

Згідно табл.  6 потрібно визначити: 
1)  скорочення витрат робочого часу в рік (люд.-годин);
2) вивільнення чисельності робітників (чол.); 
3) приріст продуктивності праці (%); 
4) річну економію фонду заробітної плати (грн.); 
5) економію відрахувань на соціальне страхування (грн.); 
6) річний економічний ефект (грн.).
Задача 23
У звітному періоді  чисельність персоналу склала 3248 осіб при плановій чисельності 3270 осіб. План підрозділом виконаний на 101,2%. Проаналізуйте забезпеченість підприємства робочою силою  порівняно з планом. Для цього треба визначити чисельність персоналу з урахуванням виконання плану та економію чисельності. Проаналізуйте отриманий результат.
Задача 24.
У вересні ремонтна дільниця ЖЕД працювала 20 днів. Середня явочна чисельність працівників за цей місяць склала  55 осіб. Загальна кількість неявок 710 люд.-днів. Допущено 50 люд.-днів  цілоденних простоїв з організаційно-технічних причин. Протягом вересня прийнято на роботу 14 чол., звільнено 7 чол. за власним бажанням, 1 – за порушення трудової дисципліни, 2 – у зв'язку із призовом до армії, 2  – у зв'язку з виходом на пенсію.
Визначте: 
1)	коефіцієнти використання явочного й облікового складу; 
2)	коефіцієнти обороту робочої сили по прийому й вибуття; 
3)	коефіцієнт плинності кадрів.
Задача 25
У звіті підприємства з праці наведені дані про рух робітників у першому півріччі.













Переведенно на  інші підприємства, будівництва й організації	7
У зв'язку з переходом на навчання, призивом до армії, виходом на пенсію та інших причин, передбачених законом	41
За власним бажанням	26
Звільнено за прогули та інші порушення трудової дисципліни	2
Переведено  робітників в інші категорії персоналу	3
Середньооблікова кількість робітників	632

Визначити показники обороту і плинності робочої сили.

Задача 26
У річному звіті з праці підприємства вказані наступні дані про рух і чисельність фахівців за звітний рік (чол.)
Таблиця 8 -Вихідні дані для розрахунків.
Показники	Кількість, чол.
1	2
За станом на 1 січня звітного року в обліковому складі 	982
Прийнято протягом року	94
Переведено у фахівці з інших категорій персоналу	27
Вибуло протягом року	101
у тому числі:За власним бажанням	36

                                                                                Продовж.табл 8
Кількість фахівців, які були в обліковому складі підприємства весь звітний рік ( з 1 січня по 31 грудня включно)	867

Визначити :
1) облікову чисельність фахівців на кінець року;
    2) коефіцієнти обороту робочої сили з прийому й вибуття; 
    3) коефіцієнт плинності кадрів.
                                                     
Задача 27






Норма часу Нч — це кількість робочого часу, об'єктивно необхідна для виконання конкретної роботи (трудової операції) за певних організаційно-технічних умов. Розрізняють норми підготовчо-завершального часу, часу обслуговування робочого місця, оперативного, штучного, штучно-калькуляційного часу, часу на відпочинок та особисті потреби, часу на партію виробів.
Норми виробітку Нв — це кількість продукції в натуральних показниках, яку необхідно виробити за одиницю часу в конкретних організаційно-технічних умовах.
Норма обслуговування Но6 — це кількість виробничих об'єктів (машин, механізмів, робочих місць, виробничої площі тощо), які повинен якісно обслуговувати працівник або бригада за одиницю робочого часу.
Норма часу обслуговування Нч.об — це час, встановлений на обслуговування одного конкретного об'єкта. Між нормою обслуговування і нормою часу обслуговування існує обернено пропорційна залежність.
Норма чисельності Нч — це розрахована для конкретних організаційно-технічних умов кількість працівників певного професійно-кваліфікаційного складу, необхідна для якісного виконання одиниці або певного обсягу роботи за певний період часу.
Норма підлеглості — це розраховані для конкретних організаційно-технічних умов величини, що визначають оптимальну кількість безпосередньо підпорядкованих одному керівникові працівників.
Нормовані завдання — це розрахований для конкретних умов асортимент і обсяг роботи, який повинен виконати працівник (колектив) за певний робочий період (зміну, місяць, рік). На відміну від норм виробітку нормовані завдання можуть встановлюватися не лише в натуральних одиницях, але і у нормо-годинах.
	
Задача 28
Визначити відсоток виконання норм виробітку водієм тролейбусу.
Дано: водій відпрацював на лінії 9 год; за цей час він перевіз 7420 пас; планові техніко-експлуатаційні показники були встановлені такі: середньотехнічна швидкість - 14 км/год, коефіцієнт використання пробігу -0,8; середня відстань перевезення - 7 км; час простою на посадку пасажирів - 5 хв.

Задача 29
Визначити відсоток виконання норм виробітку водієм.
За зміну водій перевіз 12000 пас. на трамваї Т-3М; планові техніко-експлуатаційні показники були встановлені такі: тривалість роботи на лінії - 11,6 год; середньодобовий пробіг - 123 км; час простою - 20,64 хв/поїздку; середній час руху на 1 км - 4,8 хв; коефіцієнт використання пробігу - 0,7.

Задача 30.
Водій на трамваї Т-3 відповідно до затвердженого графіка повинен відпрацювати в даному місяці 30 робочих змін. Тривалість роботи на лінії за зміну за графіком передбачена 10 год 02 хв. Змінне завдання з виручки від перевезення на цей час –200 грн. Фактично водій відпрацював на лінії 25 змін, 4 дні хворів і 1 день простояв через бездоріжжя. З 24 змін роботи на лінії в 3 змінах водій з дозволу адміністрації працював по 9 год.
Визначити відсоток виконання місячного плану з виручки водієм.

Задача 31
Бригада ремонтників у складі 4 чол. виконала за 30 дн. із тривалістю зміни 7 год. 250 перших технічних обслуговувань тролейбусів. Норма часу на одне перше технічне обслуговування - 3,2 люд.-год.
Визначити відсоток виконання плану бригадою.

Задача 32
На підприємстві зроблено  технічне обслуговування №2- 10 трамваїв, на що витрачено 120 люд.-год. Норма часу на одне технічне обслуговування №2- 
12,3 год.
Визначити відсоток виконання норм виробітку ремонтниками.

Задача 33
Бригада ремонтників у складі 4 чол. за 22 робочих дні тривалістю по 7 год. і 4 робочих дні тривалістю по 6 год. виконала в повному обсязі 64 технічних обслуговувань №2 тролейбусів. Норма часу на одне  технічне обслуговування №2- 10,8 люд.-год.
Визначити відсоток виконання норм виробітку даною бригадою.

Задача 34
Визначити норму керованості для начальника цеху через число підлеглих працівників, якщо норма керованості для майстра-15 робітників; норма керованості для старшого майстра-3 майстри; норма керованості для нач. дільниці –3 ст. майстри; норма керованості для нач. цеху –3 нач. дільниці.
                                                               Задача 35






Таблиця 9 - Годинні тарифні коефіцієнт та ставки по розрядах











Бригада складається з 13 робітників-підрядників, які працюють в цеху з нормальними умовами праці. ІІ розряд мають 3 робітники, ІІІ – 4 робітники, V – 6 робітників. За планом за місяць передбачається виконати такі види робіт: по ІІ розряду – 200 нор-год; по ІІІ – 220 нор-год; по V – 620 нор-год.
Розрахувати середній тарифний розряд робітників і робіт (за тарифними коефіцієнтами), зробити висновок.

Задача 37
Розрахувати нараховану , утриману та заробітну плату до виплати, використовуючи дані табл. 10
Таблиця 10 - Вихідні дані для розрахунків.
Показники	Од. вим.	Значення	Кількість
1. Нараховане за відпрацьований час:			
   -відпрацьовано за місяць               	Год.	150	-
  -годинна тарифна ставка       	Грн.	2,0	-
   -доплата за шкідливість               	%	10,0	-
   -доплата за керівництво бригадою 	%	20,0	-
   -премія                                          	%	15,0	-
Разом нараховано :	Грн.	-	?
2.Утримано (згідно з діючим законодавс-твом на дату вирішення задачі):			
     -прибутковий податок               	%	?	?
     -пенсійний фонд України          	%	?	?
     -внески на випадок безробіття  	%	?	?
     -внески до фонду  соц.страхування	%	?	?







Визначити годинну тарифну ставку робітників цеху при середньому розряді 3,6. Ставки за розрядами становлять: І розряд – 1,2 грн/год; ІІІ розряд – 1,44 грн/год; ІV розряд – 1,6 грн/год. 
На основі тарифної ставки встановити середній тарифний коефіцієнт робітників.
Задача 39
Розрахувати суму виплат за підсумками річної діяльності підприємства інженерно-технічним працівникам і службовцям одного з цехів, якщо при неперервному стажі від 1 до 3 років виплачується двотижнева середня заробітна плата, від 3 до 5 - тритижнева, а понад 5 років – місячна. Дані для розрахунків наведені в таблиці.
Стаж роботи	Чисельність працівників, чол.	Сума річної заробітної плати, грн.
Від 1 до 3 років	6	8850
Від 3 до 5 років	12	20540
Понад 5 років	10	19820

Середнє число днів роботи одного працівника за рік – 232 при 8-годинному робочому дні.
Задача 40
До проведення заходу із суміщення функцій бригада електрослюсарів складалась з 5 чоловік: V розряду – 2; ІV розряду – 2; ІІІ розряду – 1. Вирішено вивільнити робітника ІІІ розряду і розподілити його обов`язки між членами бригади. 
Розрахувати заробіток кожного з електрослюсарів (у розрахунку на 173,1 год за місяць) з урахуванням того, що за дотримання графіка профілактичних робіт їм виплачується премія в розмірі 25 % погодинної заробітної плати, а доплата за суміщення функцій п`ятого робітника розподіляється пропорційно до тарифних ставок між робітниками, які залишилися. Умови праці нормальні, оплата праці погодинна.

Задача 41
Визначити фонд тарифної заробітної плати погодинників ремонтного підрозділу ВаРЗ, якщо дійсний фонд робочого часу за нормальних умов становить 1800 год./рік, а при шкідливих 1650 год./рік. Тарифна ставка 1 розряду при нормальних умовах складає 1 грн., а при шкідливих – 1,25 грн. Кваліфікаційний склад робітників наведено в табл.11 






Визначити середньогодинну, середньоденну й річну заробітну плату одного основного робітника і одного допоміжного робітника підприємства на основі даних табл.12
Таблиця 12 -Вихідні дані для розрахунків.
Робітники Показники 	основні 	допоміжні 
Фонд заробітної плати за відрядними розцінками і тарифом, тис. грн.	218	605
Доплати за прогресивними системами, тис. грн.	560	-
Премії погодинникам, тис. грн.	-	123
Доплати за роботу в нічний час, тис. грн.	18	12

                                                                                Продовж.табл. 12

Інші доплати, що входять у фонд годинної заробітної плати, тис. грн.	7,8	-
Доплати за чергові відпустки, тис. грн.	112	38
Доплати годуючим матерям, тис. грн.	16	7
Інші доплати, що входять у фонд денної заробітної плати, тис. грн.	2	5
Доплати за виконання державних обов`язків, тис. грн.	2,7	1,8

Задача 43
Оклад економіста - 353 грн за місяць при тривалості робочого дня 8,2 год. За графіком ним має бути відпрацьовано 22 дні, один з яких святковий, що не співпадає з вихідним, а фактично йому був наданий листок непрацездатності на 4 дні, один з яких передсвятковий.  За місяць йому нараховано премію в розмірі 20 % фактичного заробітку. Обчисліть місячну заробітну плату економіста.
Необхідно:
1.	Обчислити кількість годин, яку мав відпрацювати економіст протягом місяця за умови, що тривалість передсвяткового робочого дня 7,2  год.
2.	Обчислити кількість годин, які економіст не відпрацював у зв`язку із хворобою.
3.	Обчислити фактично відпрацьовану кількість годин.
4.	Розрахувати годинну ставку економіста.
5.	З урахуванням фактично відпрацьованого часу розрахувати тарифний заробіток.
6.	Обчислити преміальні доплати.
7.	Обчислити місячну заробітну плату економіста.

Задача 44
Фонд тарифної заробітної плати робітників на наступний рік повинен складати 272 тис. грн. доплати, що входять у фонд заробітної плати робітників:
	за відрядно-преміальною системою – 2,3 тис. грн.,
	за погодинно-преміальною системою – 21,5 тис. грн.,
	за роботу в нічний час – 0,9 тис. грн.,
	незвільненим бригадирам – 0,3 тис. грн.,
	підліткам за скорочений робочий день – 0,1 тис. грн.,
	за чергові й додаткові відпустки – 31,5 тис. грн.,
	за час виконання державних обов`язків – 0,4 тис. грн.,
Визначити годинний, денний і річний фонд заробітної плати робітників.

                                                   Задача 45

За рахунок введення нової структури керівництва відбулося умовне вивільнення чисельності ІТП та службовців. Дані див. у табл.13: 
Таблиця 13 - Вихідні дані для розрахунків 
Показник	Од. вим.	Кількість
Умовне вивільнення чисельності ІТП та службовців. 	чол.	40
Середньомісячна зарплата	грн.	450
Відрахування на соціальні заходи	%	37,5
Середньооблікова чисельність  робітників	чол.	500
Визначити:
  1) приріст продуктивності праці;
         2) економію по фонду зарплати і соц. заходах;
         3) річний економічний ефект від цього заходу.

Методичні вказівки до розрахунку бригадної заробітної плати 
Визначають заробітну плату за відпрацьований час за місячним окладом кожного працівника і відпрацьований час за даний місяць. Доплату бригаді нараховують в розмірі до 100% загальної суми окладів вивільнених робітників.
Розрахункову величину для розподілу доплати встановлюють множенням заробітної плати на відпрацьований час, а також на встановлений КТУ.
Доплату бригаді розраховують як різницю між місячним фондом заробітної плати нормативної чисельності і сумою окладів з урахуванням відпрацьованого часу фактичної чисельності. Оклад робітників, які вивільнилися, приймаємо мінімальний. 
Наприклад :-нормативна чисельність бригади 11 чол.;
                   -фактична чисельність бригади 7 чол.;
                   -сума окладів  7 чол. дорівнює (1210грн..)
                   -сума окладів з урахуванням відпрацьованого часу фактичної чисельності (1008,71грн.)
Тоді доплата всій бригаді буде дорівнювати
                           (1210+4чіл*165)-1008,71=861,29грн.
Визначають величину доплати, що припадає на одиницю розрахункової величини
                                       К = Д / Рд,  
де К – величина доплати на одиницю розрахункової 
           величини;
Д – величина доплати бригади ;
Рд – розрахункова величина для розподілу доплати.
      Тоді                 К=861,29/ 1015,27=0,8483
Визначають розрахункову величину доплати, що нарахована кожному робітнику, шляхом множення коефіцієнта (Д) на розрахункову величину доплати. Наприклад, доплата Кіровій Г.П.=181,96 грн.(214,5*0,8483).

Приклад
розрахунку та розподілу заробітної плати за місяць комплексної бригади із санітарної очистки в службі механізованого прибирання тресту житлового господарства, що має погодинно-преміальну систему оплати праці з використанням КТУ 




3	Жукова М.И.	Те саме	165,0	142	139,46	1,0	  139,46	118,31	11,83	269,6
4	Лучина Д.М.	Те саме	175,0	103	107,29	0,9	 96,56	81,91	8,19	197,39
5	Листові К.И.	Те саме	165,0	  66	64,82	1,0	 64,82	55,00	5,5	125,32
6	Девин Е.П.	Те саме	165,0	160	157,14	0,9	141,43	119,99	12,0	289,13





Примітка: Нормативна чисельність – 11 чол.
Оклад працівників, які вже не працюють, беремо мінімальним.  

Задача 46
Розрахунок і розподіл заробітної плати за місяць комплексної бригади робітників поточного ремонту на ділянці ЖЕД, що працює за погодинно-преміальною системою оплати праці з використанням КТУ










Примітка      :1) нормативна чисельність бригади 8 чол.;





Приклад розрахунку й розподілу заробітної плати за місяць бригади з санітарного очищення в майстерні ділянки ЖЕД тресту, які працюють за акордною системою оплати праці

№ п/п	Прізвище, ім'я, по-батькові 	Професія 	Кількість площі, що вбирається, кв.м.	Завдання 	Оклад,грн.	Нор-мативна сума зар- плати,грн. 	Відпрацьований час, год.	Сума зарплати за відпрацьований час, грн.	КТУ	Премія (10%),грн.	Зарплата за місяць, грн.














Примітка: 1) оклади мінімальні +25 %

Задача 48
Розрахувати фонд заробітної плати робітників служби рухомого складу на підприємствах міського електричного транспорту
Посада	Кількість,чол.	Розряд	Погод. тариф.ставка,грн.	Планується відпрацювати, год.	Зарплата за тарифом,грн.	Нічні,грн.	За керівництво бригадою,грн.	Премія	Сума зарплатигрн.	Фонд зарплати всього персоналу за місяць,грн.
								%	Сумагрн.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Слюсар з ремонту РС	1	5		166,8		-	35%		25			
Слюсар з ремонту РС	2	5		166,8		7-71	-		25			
Слюсар з ремонту РС	15	4		166,8		6-71	-		25			











Розрахунок фонду заробітної плати водіїв рухомого складу трамвайного депо

Найменування професій	Клас	Тариф	Доплата за клас	Доплата за роботу в  нічний час, грн.	Доплата за перервні зміни, грн.	Тарифна частина, грн.	Премія	Всього, грн.	Чисельність, чол.	Фонд оплати праці




Водій вагонів Т-3 (систем)	1			25		6,93	4,65		54		20			12		
Водій вагонів Т-3М	2			10		4,96	4,02		54		20			45		
Водій вагонів Т-3М (систем)	1			25		6,93	4,65		54		20			14		
Усього водіїв														122		








Оцінка економічної ефективності за рахунок
удосконалення праці
 Для виявлення ефективності слід використовувати систему натуральних, трудових і вартісних показників.  Ці показники визначають за допомогою часток: зниження трудомісткості продукції, вивільнення чисельності працівників, приросту обсягу виробництва, економії робочого часу, скорочення матеріальних витрат та ін.
Розрахунок показників, що характеризують вивільнення  працівників і зростання продуктивності праці
Оцінку економічної ефективності заходів з удосконалення праці  на основі економії робочої сили і зростання продуктивності праці виконують в три етапи.
На першому етапі визначають економію витрат праці в годинах, отриману в результаті впровадження різних заходів. Знайдену величину перераховують на можливе зменшення чисельності робітників за формулою:
  ,
де Є – зменшення чисельності робітників у плановому році в результаті впровадження заходів щодо удосконалення праці , чол;
ТН – зниження трудомісткості продукції за цей же період, нормо-год;
Ф – річний фонд робочого часу одного робітника в планованому році, год.;
К – коефіцієнт виконання норм виробітку робітниками в плановому періоді.
Розрахунок економії робочої сили від упровадження окремих заходів щодо удосконалення праці виконують в такий спосіб.
Можливе зменшення чисельності робітників у зв'язку зі збільшенням норм виробітку і зон обслуговування Є1 знаходять прямим рахунком
 ,
де     М – кількість одиниць устаткування ;
Кд і Кп – коефіцієнти багатоверстатного обслуговування до і після впровадження заходу.

Розрахунок економії робочої сили за рахунок зменшення кількості прогулів, простоїв і невиходів на роботу з дозволу адміністрації, через хвороби і т.п. виконують за формулою

 , або ,
де Ф и Ф1 – річний фонд робочого часу одного робітника відповідно в плановому і базисному періодах, год; 
Ч – чисельність працюючих знайдена за формулою: ,
 де В – валова (товарна) продукція планованого періоду, грн.; 
 П –  виробіток на одного працюючого в базисному періоді, грн.;
Ч1 – чисельність основних робітників у планованому році, що визначається, виходячи з трудомісткості виробничої програми;
У – частка основних робітників у загальній чисельності персоналу, %.
 
Значної економії робочого часу, а отже, і зменшення чисельності робітників можна досягти, підвищивши кваліфікацію останніх:
 ,
де А – частка втрат від браку в собівартості  продукції в базисному періоді,  %;
К1 – коефіцієнт, що передбачає зниження втрат від браку в планованому періоді (змінюється від 0 до 1).

Економію робочого часу, отриману в результаті скорочення відхилень від запроектованих у технологічних процесах умов, визначають за формулою
 ,
де Н – частка доплат за відхилення від нормальних умов праці в загальному фонді заробітної плати робітників у базисному періоді,  %.

Удосконалення заходів з нормування праці при підвищенні кваліфікації робітників-відрядників приводить до ущільнення їхнього робочого дня, а отже, і до скорочення потреби в робочій силі при тому самому обсязі робіт:

 ,
де Р1, Р2,…Рn – кількість робітників, які не виконують норм виробітку (згруповані за ступенем недовиконання норм).
Н1, Н2,…Нn – недовиконання норм виробітку по кожній групі робітників, %.
Упровадження пов'язане з удосконаленням організації та обслуговування робочих місць сировиною, матеріалами, напівфабрикатами,  і т.д., частка яких на підприємствах постійно збільшується. Пропорційно цьому повинна знижуватися чисельність робітників, які переробляють сировину і матеріали у вироби і напівфабрикати на даному підприємстві 
 ,
де У1 і У2 – частка покупних виробів і напівфабрикатів у собівартості продукції, відповідно, в плановому і базисному періодах,  %.

Удосконалення нормування праці на основі широкого впровадження прогресивних норм, розширення сфери нормування праці допоміжних робітників, ІТП і службовців приводять до того, що чисельність цих категорій працівників збільшується  менше, ніж обсяг виробництва. При цьому виробіток робітників, вимірюваний валовою чи товарною продукцією у вартісному вираженні, що припадає на одного робітника, зростає, що заощаджує робочий час
 ,
де Ч2 – чисельність допоміжних робітників у базисному періоді;
Оп – плановий приріст обсягу виробництва в цілому по підприємству,  %;
Оч – необхідне збільшення чисельності допоміжних робітників, %.

Удосконалення форм поділу і кооперації праці, розширення зон обслуговування, упровадження типових структур керування обумовлюють різну трудомісткість окремих видів робіт на підприємстві в планованому і базисному періодах. Тому зміна частки продукції з різною трудомісткістю в загальному її випуску впливає на динаміку продуктивності праці. Ці зміни виявляють шляхом порівняння середньої трудомісткості продукції планового і базисного періодів
 ,
де Т1 і Т2 – трудомісткість на 1000 грн.  продукції, відповідно, в плановому і базисному періодах,  нормо-год.
Якщо Т1Т2 , підприємству буде потрібна додаткова робоча сила, а при Т2Т1 відбудеться звільнення працюючих.

На другому етапі, знаючи величину економії (перевитрати) робочої сили по окремих заходах з удосконалення праці , віднесену до загальної потреби в чисельності робітників на плановий період за винятком загальної економії робочої сили по всіх заходах, встановлюють розмір підвищення (зниження) продуктивності праці по кожному з них окремо:
 , , …, , 
 ,
де П1, П2,…,П8 – приріст продуктивності праці в результаті впровадження відповідного заходу,  %;
Є = Є1+Є2+…+Є8 – загальна економія робочої сили по підприємству від упровадження всіх організаційно-технічних заходів з удосконалення  праці,  чол.

На третьому етапі обчислюють загальне зростання продуктивності праці по підприємству, виходячи з економії робочої сили по всіх заходах удосконалення і нормування праці
 ,
чи             .

Знаючи загальну економію робочої сили і загальний приріст обсягу виробництва в плановому періоді, можна обчислити приріст ( %) обсягу продукції, отриманої в результаті впровадження заходів з організації та  нормування праці
 ,
де Оп – загальний приріст обсягу виробництва за планований період,  %

Задача 50
 У ремонтних майстернях депо встановлено 50 металорізальних верстатів. Коефіцієнти багатоверстатного обслуговування в планованому періоді передбачається змінити з 1,25 до 1,30. Визначити можливе зменшення чисельності робітників у зв'язку зі збільшенням норм виробітку і зон обслуговування .
Задача 51
 Річний фонд робочого часу на одного робітника змінюється з 1800 год. у базисному періоді до 1822 год. у плановому, у зв'язку з тим, що за допомогою хронометражу і фотографії робочого часу були виявлені втрати робочого часу. Чисельність основних робітників у планованому періоді складе 800 чол., або 40% загальної чисельності працюючих (2000 чол.) на підприємстві. Визначити вивільнення робочої сили за рахунок упровадження заходів з удосконалення нормування праці і збільшення бюджету робочого часу на одного робітника на 22 год.
Задача 52





 Питома вага доплат за відхилення від нормальних умов праці по підприємству складає 0,2%. Визначити вивільнення  за рахунок скорочення цих втрат .
Задача 54
 По підприємству не виконують норми виробітку на 5% - 40 чол., на 10% - 30, на 15% - 10 чол. Яка кількість робітників буде вивільнена, якщо всі норми будуть виконані.
Задача 55
 Питома вага покупних виробів і напівфабрикатів у собівартості  продукції по  підприємству за планом упровадження заходів з удосконалення праці зростає з 18 до 20%. Визначити  кількість вивільнених робітників. 
Задача 56
На підприємстві обсяг виробництва продукції в планованому періоді зростає на 6%, а число допоміжних робітників, ІТП і службовців, яких у базисному періоді нараховувалося 700 чол., - тільки на 2 %. Розрахувати  кількість вивільнених робітників.
Задача 57
У базисному періоді в середньому на 1000 грн.  продукції затрачалося 90, а в плановому – 100 нормо-год. Обсяг виробництва складає 8,2 млн. грн. валової продукції, річний фонд робочого часу на 1 робітника в планованому періоді – 1822 год.,  відсоток перевиконання норм виробітку робітниками – 140. Розрахувати  кількість додатково задіяних робітників.
Задача 58
За вищенаведеними обчисленнями окремих заходів з удосконалення праці Є=___ чол., у тому числі: Є1=___,  Є2=___, Є3=__, Є4=__,   Є5=___, Є6=___, Є7=___ і Є8=___ чол. визначити приріст продуктивності праці у кожному випадку.

Задача 59
Загальний приріст обсягу виробництва по  підприємству за планований період зросте на 8% і складе 100 тис. грн. Виходячи з попередніх задач, розрахувати   приріст обсягу  виробництва.

Висновки, що характеризують розподіл економічної ефективності від упровадження заходів  залежно від факторів економії робочої сили занести в табл. 14.
Таблиця 14.Економічна ефективність за рахунок удосконалення праці

















3.Завдання для самостійної та індивідуальної роботи студентів

Найменування тем і питань , що виносяться для самостійної роботи 	Кіль-кість годин	Форма звіту 
Тема 1   Індивідуальна робота 	2 	ІКС 
Тема 2. Трудові ресурси і трудовий потенціал  суспіль-ства:2.1.Структура  відновлення населення і трудових ресурсів.2.2.Принципи формування трудових ресурсів.2.3.Трудовий потенціал : сутність, показники і структура.	2	Конспект 
Тема2.Індивідуальна робота 	2	Індивідуальна контрольна співбесіда ( ІКС) 
Тема3. Управління працею в ринкових умовах: необхідність , методи, форми, рівні:3.1. Управління працею і сферою соціально-трудових відносин. Особливості об’єкта управління.3.2.  Необхідність і сутність управління працею.3.3.Закономірні зміни в управлінні працею.3.4.Деформації в управлінні працею, що з’явилися в ході шокових реформ в Україні.3.5.Типи і методи управління працею.3.6.Форми управління працею.3.7.Рівні управління працею.	2	Конспект 
Тема 4 . Соціально-трудові відносини як система: 4.1.Соціальна структура трудової організації.4.2.Основні соціальні процеси і явища в трудовій організації.4.3.Специфіка дослідження проблем трудової організації в умовах ринку.	2	Конспект 
Тема 5 . Механізм функціонування системи соціально-трудових відносин. Рівень життя і доходи населення:5.1. Рівень життя: поняття і фактори його визначення. Структура доходів населення.Трудові і нетрудові доходи.5.2. Методичні основи дослідження динаміки рівня життя населення.5.3.Соціальні трансферти як елементи формування рівня життя і доходів. 	2	Конспект 
Тема 6 . Соціальне партнерство. Система соціальних гарантій у сфері праці :6.1.Поняття соціального захисту і його основні напрямки у сфері праці.6.2.Соціальні інститути і механізм соціального захисту робітників.6.3.Соціальні гарантії.	2	Конспект 
Тема7. Регулювання ринка праці в індустріально-розвинених країнах. :7.1.Історичний досвід регулювання ринку праці.7.2.Пропозиція праці як об’єкт державного регулювання.7.3 Індивідуальна пропозиція на ринку праці та попит  на робочу силу.7.4 Державне регулювання попиту на працю.7.5 Інфраструктура ринку праці.7.6 Міжнародний ринок праці.7.7 Особливості й етапи формування ринку праці в індустріально-розвинених країнах.	2	Конспект 
Тема 8 . Соціально- трудові відносини зайнятості:8.1. Сутність і зміст прихованих форм безробіття і зайнятості.8.2.Причини і соціально-економічні наслідки прихо-ваного безробіття і зайнятості.	2	Конспект 
Тема 8. Індивідуальна робота 	2	ІКС 
Тема 9. Планування праці:9.1.Планування і управління працею на підприємстві.9.2. Кількісна оцінка рівня організації праці.9.3.Економічна ефективність заходів  щодо удосконалення організації праці.	2	Конспект
Тема 10.Організація праці:10.1.Проектування трудового процесу.10.2.Ефективність удосконалення професії.10.3.Раціоналізація трудового процесу.	2	Конспект 
Тема 11. Регулювання робочого часу і міри праці :11.1.Аналіз трудового процесу і затрат робочого часу. 11.2.Нормативні матеріали для визначення норм праці.11.3.Організація нормування праці на підприємствах міського господарства.11.4 Об’єкти нормування праці.11.5 Норми затрат праці.11.6 Методи нормування виробничих процесів на підприємствах міського господарства.	2	Конспект 
Тема 12. Індивідуальна робота 	2 	ІКС 
Тема 13. Політика доходів і  оплати праці:13.1.Сутність і стимулююча роль участі працівників фірми в її прибутках (доходах).13.2. Системи участі працівників у прибутках за результатами виробничо-господарської діяльності та на основі  відносин власності.13.3. Характеристика та ефективність окремих систем участі персоналу підприємства в прибутках.	2	Конспект 
Тема 14.Форми, системи та регулювання заробітної плати:14.1.Основні положення Закону України “Про оплату праці”.14.2.Кваліфікаційні характеристики для різних категорій персоналу.14.3.Генеральна тарифна угода й колективний договір.	2 	Конспект 
Тема 15. Ефективність системи управління персоналом:15.1. Принципи державної кадрової політики і механізм її реалізації .15.2. Використання концепції трудового потенціалу до управління персоналом.15.3. Мобільність і стабільність персоналу.15.4. Оцінка і діагностика ефективності системи управління персоналом.15.5. Сучасні вимоги держави й форми до ділових якостей різних категорій персоналу.15.6. Методи оцінки й добору працівників для підприємств чи інших суб’єктів господарювання.15.7. Форми й ефективність підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації персоналу.	2	Конспект 
Тема 16 Аналіз і аудит у сфері праці:16.1.Аналіз показників продуктивності праці:16.2. Аналіз впливу плинності кадрів на показники роботи підприємства.16.3. Вплив  переважного зростання продуктивності праці на зростання заробітної плати.	2	
Тема 17 Міжнародна організіція праці (МОП) і  її вплив на розвиток соціально-трудових відносин:17.1. Історія заснування міжнародної організіції праці.17.2. Міжнародна конференція праці як вищий орган . 17.3. Конвенція МОП з питань заробітної плати.	2	Конспект
Тема 17 .Індивідуальна робота 	2	ІКС 
Тема 18. Міжнародний досвід регулювання соціально-трудових відносин:18.1. Міжнародний досвід вирішення питань зайнятостінаселення.18.2. Еволюція теорії необхідності й зайнятості.18.3. Міжнародний досвід регулювання процесів підготовки рабітників у ринковій економіці .	2	Конспект
Тема 18. Індивідуальна робота 	2	ІКС 
Всього 	44 години , з них 36 годин –самостійна робота , 10  годин - індивідуальна робота.

Самостійна робота студентів.
4. Питання для самопідготовки 
Розділ 1. Ринок праці
Запитання з теми: «Основні положення Закону України «Про зайнятість населення»
1.	Назвіть категорії населення і категорії безробітних, які згадуються в Законі України «Про зайнятість населення»
2.	Проаналізуйте порядок віднесення населення України до зайнятого і визначте, як це поняття співвідноситься з поняттями «трудові ресурси», «економічно активне населення» та «робоча сила». Дайте відповіді на такі запитання:
2.1.Чому, визначаючи поняття зайнятості в Законі зайнятості в Законі України «Про зайнятість населення», вживають поняття «задоволення особистих та суспільних потреб»? Чи не краще було б використати поняття «виробництво товарів та послуг»?
2.2. Якою може бути мета визначення поняття «зайнятість» та віднесення певних категорій громадян до зайнятих у Законі України «Про зайнятість населення»?
2.3. Що означає вислів «не заборонені законом види діяльності» у ст.1? Чому при визначенні поняття зайнятості в Законі України «Про зайнятість населення вживається вираз «діяльність.., що, як правило, приносить їм доход у грошовій або іншій формі?
2.4. Чи належать стипендія, допомога по безробіттю, пенсія тощо до вказаного доходу?
2.5. Чому в першій редакції Закону України «Про зайнятість населення» (1991р.) певні категорії населення були віднесені до зайнятих, а пізніше виключені з числа зайнятих?
3.	Дайте визначення статусу безробітного в Україні і на ринку праці.
4.	Назвіть типи ринків за економічним призначенням
5.	Назвіть умови виникнення і ефективного функціонування ринку праці
6.	Визначте способи впливу держави на суб’єкти ринку праці, і навпаки.
7.	Визначте об єкти державного регулювання ринку праці.
8.	Обгрунтуйте доцільність надання додаткових гарантій щодо працевлаштування працездатним громадянам у працездатному віці, які потребують соціального захисту і не здатні на рівних конкурувати на ринку праці.
9.	Порівняйте визначення статусу безробітного, наведене в документах МОП, законодавстві України і в законодавствах ряду зарубіжних країн. Знайдіть відмінності в цих визначеннях. Яким двом методам визначення кількості безробітних відповідають визначення?
10.	 Визначте елементи структури та інфраструктури ринку праці, наведені в Законі України «Про зайнятість населення»
11.	Підготуйте свої пропозиції щодо удосконалення українського законодавства що визначення поняття «зайнятість», віднесення категорій населення до зайнятих, визначення статусу безробітного, розширення кола осіб, які потребують соціального захисту і не здатні на рівних конкурувати  на ринку праці тощо.
12.	Назвіть елементи структури та інфраструктури ринку праці, наведені в Законі України «Про оплату праці»
13.	Яким чином у Законі України «Про оплату праці» відображене поняття «загального блага»?
14.	Які обставини втрати роботи враховуються Конституцїєю України і законодавством про працю України при здійсненні права на матеріальне забезпечення громадянина в разі безробіття?
15.	Якими заходами забезпечується рівність прав чоловіків і жінок, зокрема, на ринку праці?
16.	Які положення Конституції України визначають зв’язок кожного громадянина з органами державної влади в механізмі функціонування сучасного ринку праці?

Запитання з теми: Зайнятість населення.

1.	Порівняйте визначення поняття «підходяща робота», наведене в законодавстві України, в законодавствах деяких країн і в документах МОП. 
2.	Якими абсолютними й відносними показниками характеризується зайнятість?
3.	За якою формулою розраховується зайнятість населення?
4.	Що належить до активних і пасивних методів та заходів регулювання зайнятості?
5.	Відтворіть схему зайнятості населення, використавши статтю Закону України «Про зайнятість населення», де вказано, яке населення слід вважати зайнятим. Чим пояснюється віднесення Законом України «Про зайнятість населення», ряду категорій населення до зайнятого? Чому, наприклад, особи, направлені на оплачувані громадські роботи, не можуть бути віднесені до зайнятого населення?
6.	Визначте основні напрямки самозайнятості населення і державні заходи щодо сприяння самозайнятості.
7.	Якими діями підтверджується факт активного пошуку роботи громадянином за українським і зарубіжним законодавством ? Назвіть методи виявлення вказаного факту.
8.	Структура, обов’язки та права державної служби зайнятості.

Запитання з теми: Безробіття, його форми і причини

1.	Порівняйте розміри допомоги по безробіттю, встановлені законодавством ряду зарубіжних країн і законодавством України. Зробіть висновки.
2.	Порівняйте тривалість виплати допомоги по безробіттю, передбачену Конвенцією МОП, законодавством України та законодавствами ряду зарубіжних країн. Зробіть висновки.
3.	Порівняйте підходи до формування фондів страхування по безробіттю в Україні і в деяких зарубіжних країнах. Зробіть висновки.
4.	Які категорії населення підпадають під дію систем страхування по безробіттю в Україні і в деяких зарубіжних країнах?
5.	Обгрунтуйте необхідність розвитку українського законодавства і практики у сфері сприяння зайнятості й захисту від безробіття. 
6.	Підготуйте свої пропозиції щодо удосконалення українського законодавства про зайнятість, щодо формування і використання фонду сприяння зайнятості, порядку відміни й припинення виплати допомоги по безробіттю, оподаткування допомоги по безробіттю, посилення мотиваційної ролі законодавства про зайнятість у пошуках роботи, розширення кола категорій населення, яке підпадає під дію законодавства про зайнятість тощо.

Запитання з теми: Пропозиція робочої сили та сукупний попит на робочу силу на ринку праці.

1.	Які методи стимулювання і скорочення попиту на робочу силу передбачені Законом України «Про зайнятість населення»?
2.	Визначте чинники, що впливають на обсяги сукупної пропозиції робочої сили.
3.	За рахунок чого може здійснюватися зниження притоку робочої сили на ринку праці?
4.	Якими шляхами може здійснюватися стимулювання відтоку робочої сили з ринку праці?
5.	Визначте шляхи виходу зі складу найманої сукупної робочої сили.
6.	Чому пропозиція робочої сили на регіональному ринку праці відрізняється від попиту на робочі місця?
7.	Визначте причини дисбалансу на внутрішньофірмовому ринку праці.
8.	Від чого залежить індивідуальний попит на робочу силу?
9.	Яким чином пов’язані між собою величина сукупного, ефективного попиту на робочу силу і зайва чисельність зайнятих?
10.	Функцією чого в класичній теорії зайнятості є величина ефективного попиту на робочу силу?
11. Чому відповідно до законів попиту на робочу силу Хікса Маршалла попит на робочу силу на рівні фірми є більш еластичним по кожному з факторів, ніж на рівні галузі,  чому еластичність попиту на робочу силу в довготерміновому періоді є іншою, ніж у короткотерміновому.


Розділ 2. Нормування праці
Запитання з теми: Сутність і значення нормування праці

1.	Розкрийте суспільний характер виробництва й об’єктивну необхідність нормування витрат живої праці
2.	Що таке нормування праці?
3.	Що є універсальною мірою кількості живої праці і чому?
4.	Розкрийте зміст принципів нормування праці
5.	Розкрийте значення і зміст функції нормування праці як основи планування на підприємстві
6.	З ясуйте, чому обгрунтування ефективності різних форм і систем заробітної плати є важливим завданням нормування праці?
7.	Розкрийте діалектичний взаємозв язок між суспільним виробництвом і необхідністю визначення міри праці
8.	Укажіть, яке значення відіграють норми витрат праці у господарській діяльності підприємств міського господарства
9.	Поясніть, чому існує об’єктивна необхідність застосування норм витрати живої праці
10.	 Дайте визначення категорії «виробничий процес»
11.	 Назвіть об’єкти нормування праці, обсяг яких перевищує виробничу операцію
12.	Охарактеризуйте фактори, що впливають на тривалість операцій залежно від працівника
13.	Охарактеризуйте поділ виробничої операції в технологічному відношенні
14.	Що є елементарною частиною операції в трудовому відношенні?
15.	Що таке технологічний процес? У чому полягає його відмінність від виробничого процесу?
16.	Чому слід вважати, що виробнича операція виступає як головний об єкт нормування праці?
17.	Охарактеризуйте фактори, що впливають на тривалість операцій залежно від засобів праці
18.	Що таке робочий час з точки зору нормування праці?

Запитання з теми: Аналіз трудового процесу і витрат робочого часу

1.У чому полягають завдання аналізу трудового процесу?
2. З яких елементів складається час роботи?
3. Що таке нормований і ненормований час?
4. З яких елементів складається час перерв?
5. Назвіть основні причини нерегламентованих перерв і простоїв устаткування
6. Назвіть переваги і недоліки методу безпосередніх вимірів
7. Які переваги і недоліки має метод моментних спостережень?
8. Назвіть основні види і сфери застосування фотографії робочого часу.
9. Що є об єктом і метою проведення хронометражних спостережень?
10. Що таке хронометраж і з якою метою він проводиться?
11.Які показники характеризуютть ефективність використання змінного робочого часу?
12. У чому полягає зміст окремих етапів проведення фотографії робочого часу?
13. Які основні показники, що характеризують використання устаткування?
14. У чому полягають суть і мета проведення фотографії виробничого процесу?
15. За даними фотографії робочого часу «приховані» втрати становлять 16 %, «неприховані» – 8 %. На скільки відсотків можна ущільнити робочий день, якщо ліквідувати втрати відповідно на 30 і 50%?
16. Необхідно встановити потрібну кількість моментоспостережень за умов стабільного виробничого процесу, якщо К=0,75, Р=7%.
17. Необхідно визначити, яку кількість хронометражних замірів треба здійснити, якщо нормативний коефіцієнт хроноряду становить 1,8, процент можливої похибки – 5%.

Запитання з теми: Норми витрат праці

1.	Охарактеризуйте методи створення нормативів
2.	На які роботи, що підлягають нормуванню, розповсюджуються міжгалузеві нормативи?
3.	Розкрийте зміст етапів розробки трудових нормативів
4.	Що ви розумієте під терміном «динамічність» нормативів?
5.	Розкрийте сутність нормативів режимів роботи устаткування
6.	Нормативи часу, їх зміст і особливості застосування
7.	Призначення нормативів чисельності й обслуговування
8.	Що таке типова норма? Назвіть вимоги, яким мають відповідати норми.
9.	Як зміниться норма виробітку, якщо норма часу становила 24 хв на операцію, а була зменшена до 20 хв?
10.	 Що таке комплексна норма праці?
11.	На скільки відсотків зміниться норма часу, якщо норма виробітку зросла з 45 до 52 деталей за зміну?
12.	 Що таке напруженість норм?
13.	 На скільки відсотків зміниться норма часу, якщо норма виробітку зросла з 14 до 17 деталей за годину? Тривалість зміни становить 420 хв.
14.	Що таке місцеві норми та їх застосування? Що таке технічно обгрунтована норма, її різновиди?
15.	На скільки відсотків зміниться норма часу, якщо норма виробітку за зміну зросла з 40 до 48 деталей?
16.	Охарактеризуйте норми праці за періодом дії. Що таке мікроелементні норми?
17.	 Розкрийте взаємозв язок норми часу і норми виробітку.
18.	 Які норми праці розраховуються за допомогою нормативних матеріалів?
19.	У чому полягають особливості визначення тривалості часу на відпочинок?
20.	У чому полягає аналітичний метод нормування, його сутність і різновиди?
21.	У чому полягають особливості визначення часу на обслуговування робочого місця?
22.	У чому полягають переваги і недоліки статистичного, аналітично-дослідного, порівняльного способу нормування праці?
23.	У чому полягають особливості визначення підготовчо-завершального часу?
24.	У чому полягають особливості визначення часу технічного обслуговування робочого місця?
25.	У чому полягають особливості визначення допоміжного часу?
26.	У чому полягають особливості визначення часу на відпочинок і особисті потреби робітника?

Запитання з теми: Організація нормування праці

1.	Мета аналізу стану нормування праці, основні напрямки і порядок проведення
2.	Показники, що характеризують рівень нормування праці
3.	Показники, що характеризують якість норм праці
4.	Що таке тимчасові, помилкові, застарілі норми?
5.	Необхідність перегляду норм на підприємстві та порядок його проведення
6.	Облік виконання норм часу, його призначення і методи забезпечення
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ТАРИФНІ СТАВКИ водіїв III класу трамваїв за типами рухомого складу

№	Тип рухомого складу й види робіт	Погодинні тарифні ставки , грн.
	Трамвай	
1	Вантажні, службові, навчальні, спеціальні, снігоочисники, маневрові роботи	0,66
2	Пасажирські:	
	Т-3	0,75
	Т-3 за системою 2-х одиниць	0,82
	Т-3 за системою 3-х одиниць	1,02
	КТМ-5М3, Т-3М	0,78


























































1.	                                               Вказівки для виконання практичних занять....................................	3



























Методичні вказівки до проведення практичних  завдань  з курсу “Економіка праці”  (для студентів 3 курсу спеціальностей ЕПМГ, ММГ)
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